
































El  portal  BVSalut  ha  permès  establir  un  sistema  homogeni  d’accés  als  recursos  i  serveis 
bibliogràfics digitals. Progressivament s’aniran incrementant els recursos bibliogràfics i, amb la 
creació de  la Xarxa de Biblioteques Especialitzades en Ciències de  la Salut  i  l’aprovació de Pla 
estratègic, l’oferta de serveis virtuals compartits. 
 
Paraules clau: 
Biblioteca virtual; Recursos d’informació; Validació d’usuaris  
Biblioteca virtual; Recursos de información; Validación de usuarios  
Virtual Library; Information resources; User authentication System 
   
